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ONDERZOEK.NAAR DE KOSTPRIJZEN VAN APPELEN. PEREN EN PRUIMEN. 
Dit onderzoek vond plaats met medewerking van een Commissie van Advies, bestaande 
uit de Heeren» 
Ir. A.W. v.d.Plaesehe 
J .Boot 
P . J . J . D e k k e r 
M.Huyser 
I r . W . v . S o e s t 
M r . H . v . S t e e n n i s 
t e •s-Gravenhage 
t o S o h e l l i n k h o u t 
t e Wemeldinge 
t e R i j s o o r d 
t e Goes 
t e Geldermalsen 
RESULTATEN VAN HET ONDERZOEK. 
Als r e s u l t a t e n van d i t - o n d e r z o e k berekende w i j de k o s t p r i j z e n p e r 100 kg op : 
Pruimen 
ii 
Appelen en 
ti H 
H H 
ir ii 
Peren 
it 
H 
H 
Teeltvorm 
Struikvorm, zwart 
Hoogstam i n gras 
Struikvorm i n gras 
Hoogstam i n gras 
Hoogstam i n gras 
Struikvorm, zwart 
Gebied 
Zeeland 
Z.-Limburg 
Z.H.-Eilanden 
Z.-Limburg 
Be-tuwa 
Zeeland 
Kostpr i j s 
zonder ) met 
ondernemersloon 
29.04 
28.28 
22.07 
22.64 
22.74 
26.04 
34*05.-
3 3 ^ r 
2 M 5 
27.17 
27.29 
31.25 
-Bijlage 
't A 1 
; A 2 
A 3 
A 4 
A 5 
£6 
Voor de method« van onderzoek en de w i j z e van b e r e k e n i n g v e r w i j z e n w i j n a a r ons 
algemeen r a p p o r t No. 4 4 . 
Ter algemeene t o e l i c h t i n g op de k o s t p r i j s b e r e k e n i n g e n moge nog h e t volgende d i e n e n : 
ARBEID. 
Het voor Z.-Limburg geldende uurloon is op dezelfde wijze berekend als in ons 
rapport No,45« 
Voor Zeeland en de Betuwe geldt de volgende berekening: 
Uurloon î» O.64 
Sociale lasten 15$ " 0.096 
Gemiddeld uurloon (inclusief sociale lasten) f. 0.736 
sss.ssssa 
Voor het plukken wordt in Zeeland f.0*10 per uur extra betaald d.i. dus f.0.74 
per uur of inclusief 15$ sociale lasten f .0.851-. 
L 
^ A 11 
- ia -
Voor ,de,-;Zuid^Hollâtidsche Eilanden geldt de volgende Toerekening: 
Wedklooh 
Sociale lasten 15$ 
f. 
H 
36*50 
5*48 
ii." 
Totaal weekloon inclusief sociale lasten f, 41è98 . 
Gemiddeld aantal arbeidsuren per jaar overeenkomstig hot voor de Züid-
Hollandsohe Eilanden geldende collectief arbeidscontract: 
2625 uur - 14 feest- en vacantieda^en a 8-uur » 2514 uur. 
Gemiddeld aantal arbeidsuren per week 2514 '• 52 = 48.3 uur. 
Gemiddeld uurloon f.41.98 : 48,3 - f.0*867 
Den Haag» 1 SeptomböT 1946. LANDBÖUW-J3C0ÏÏ0MISCH INSTITUUT,, 
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KOSTPRIJSBEREKENING PRUIMEN 1946. 
(.btruikvorm) 
Gebied : Zeeland. 
Bedri j fsgroottei . ha 8 . - . - kadast raal* 
Per hectare Totaal Renten Af-
schri j-
vingen 
Mate-
r i a l e n 
Arbeid Dien-
sten 
van 
derden 
Belas -
t ingen 
I.Kosten van den Krond. 
I I .Kosten van den plantopstand 
I I I .Kos ten van de schuur 
IV.Kosten van de motorsproei-
maohine 
V.Koaten van paard en vragen 
VI.KoBten van het s tuthout 
VII.KoBten van de plukladders 
VIII»KoBten van het gereedschap 
Î70.— 
634.67 
17.31 
77.63 
84.08 
14.— 
5.97 
16,95 
1020.61 
120.— 
168.— 
6.75 
12.— 
8.20 
1.50 
0.75 
1.80 
aü*= 
466.67 
5.62 
50 .— 
13.75 
12.50 
3.91 
V ? t ~ 
37.50 
MS* ÏT.t5& 
4.94 
15.63 
24.63 
1.31 
0.15 
46.66 
50 .— 
^ i " 
IX.Kosten van bewerking 
1.Verzorging v.d.grond 
2,Bemesten 
3.Snoeien 
4.Wonden afdekken 
5 .Ziek tebes t r i jd ing 
6 .S tu t t en 
7.Bi jenstand 
8.Dunnen 
9.Plukken 
10.Sorteeren 
11.Transport 
12,Fusthuur 
13.Veilingkosten • 
14»0mzetbelasting 
276.— 
439.41 
73.60 
21.40 
339.15 
25.76 
3 0 . ~ 
103.0 
395.25 
3 . — 
291.31 
1308,3, 
319.13 
58.88 
55 .— 
22 .— 
153.32 
689n56 
276.— 
44.16 
73.60 
18.40 
47.84 
25.76 
103.04 
3 0 . — 
585.80 3 0 . — 
319.13 
58.88 
55 .— 
2 2 . — 
153.32 
646t6( 
195%02 W& -378^01 966.81 2 1 0 ^ 2 260.32 
38*33 
38,33 
!KÎ3 
IX.Overige kosten 
1.Algemeens kosten 
2,Verlet en diverse werk-
zaamheden 
3.Rente v lo t tend kap i t a a l 
4.Ondernemingsbelasting 
25.— 
138.55 
32.50 
22.53 
25.-
32.5C 
138.55 
218.58 3 2 ^ 138.55 
22.53 
2?»- 22'f^ 
Kosten per heotare 3 1 9 4 I 2 1 3t?1»'?ö ?67t4? T2ïtQ6 110?«36| 331t98!l10t86 
Opbrengst per heotare UtOOQkf 
Kostpr i js per 100 kg 
a v s a s s s s s H E i B a i s s s a s s i i a v B B a e 
29.04 
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TOELICHTING KOSTPRIJSBEREKENING PRUIMEN 1946. 
( struikvorm ) 
GEBIED; 
Zeeland. 
TEELTWIJZE! 
Struikaanplant met zwarten ondergrond groot Jia 8.-.-, waarvan ha 1 •-»'•-
Pruiroen, 
VERDEELING DER KOSTEN: 
l 
Waar-noodigj i s her le id ing der c i j f e r s per ha geschied door vermenigvuldiging 
mot; 1/8. • • • . . ' • 
I , Kosten; van den grond. 
(Waarde f . 3 .000 . - /ha ) 
Rente 
• Grond-, en po lder las ten 
I I . .Kosten:van den plantopstand« 
* (V/aard: f . 7 .000 . - /ha levensduur \ 
15 jaar) ": 
••'••'• Rente ' • ; 
Afschrijving 
III. Kosten van de schuur 
(Steenen schuur 5 x 10 m, 
. zie bijlage B l) ; 
'Rente 
Afschrijving 
Onderhoud (Diensten van derden) 
-'
r
 ' Brandverzekering (Diensten van 
. ;.' • '• ' derden) 
IV. Kosten van de motorsproeimachine, 
(zie bijlage B 4) 
4> van f . 3 . 0 0 0 . -
4$ van 60$ van f.7000.-
6 2 / 3 ^ van f . 7000 . -
Rente 
Afschrijving 
Onderhoud (Diensten van derden) 
V. Kosten van paard en wagen. 
( z i e bi'jlage B 6'on 7) 
Paards 
• Rente 
Afschrijving 
Voeder ' 
Onderhoud (Diensten van derden 
Verzekering (Diensten-van 
derden) 
Wagen; 
Rente 
Afschrijving 
Onderhoud (Diensten van derden, 
Brandverzekering (Diensten 
van derden) 
1/8 
f.. 120.— 
^
 5 2 l = =
 t . 170 
f. 168.--
4^6,67 
1/8 
t-.t-r 6M.67 
f. 54.— 
ti' 4 5 . - -
f. 35 .— 
£ t _ ltSO 
f. 138.50 f. 17.31 
f. 96.— 
f. 400.— 
f. 125 
f. 621 .— f. 77.63 
f. 29.60 
f. 50.— 
f. 300.— 
f. 140.— 
2 ? t -
1/8 
f. 548.60 
f. 36 — 
f. . 60.— 
f. 2 5 . - -
JL^z: 
f. 124.— 
f. 672.60 f. ,84.08 
-2-
• I• Kosten van het stuthout. 
(V/aarde van het stuthout f.500,-, 
levensduur 5 ja-ar) 
Rente 
Afschrijving 
VII. Kosten van de plukladders. 
(Waarde f,250.—, zie bijlage 
B 2) 
Rente ' 
Afschrijving , 
Onderhoud (Diensten van derden) 
Brandverzekering (Diensten van 
derden) 
VIII. Kosten van het gereedBoh.ap1 
(Waarde f.6 00.-, zie 'M j 1 age 
Bi) 
Rente 
Afs.ohrijving 
Brandverzekering (Diensten van 
derden) 
IX, Kosten van bewerking: 
1, Verzorging van den grond 
(Arbeid) 
2, Bemesten 
Stalmest 
Kalkammonsalpeter 
Pa ten tka l i 
Superfosfaat 
Kalk 
Arbeid 
3 , Snoeien (Arbeid) 
4 , Wonden afdekken 
Arbeid 
5, Ziektebestrijding 
Ovamort 
Kopersulfaat 
Kalk 
Nicotine 
Derris (spuit) 
Uitvloeier 
Dunzine 
Olie 
Arbeid 
6. Stutten (Arbeid) 
7. Bijenstand (Diensten van 
derden) 
Dunnen (Arbeid) 
Plukken (Arbeid) 
4/IOO x 60/1OO x f.500.-. 
20/100 x f.500.— 
1/8 x 
i/é 
f. 
f. 
12.— 
100.— 
f. 
f. 
f. 
f. 
f. 
f* 
•1/8 
375 uur à f .0 .736 
1 • 
40,000 kg per 5 jaar 
a f,12.50/1000 kg 
600;kg a f,19.50/100 kg 
700 kg a f,12.25/100 kg 
500 kg a f. 8.50/10O kg 
1000 kg à f.50.-/IOOO kg 
60 uur à f.0.736 
100 uur à f,0.736 
2 kg kankerverf a 
f .1 .50/kg 
25 uur a f .0.736 
240 kg à f .0 ,53/kg 
50 kg a f .0 .55/kg 
40 kg à f .0 ,06/kg 
2 i kg a f .29.15/kg 
12 kg a f .3 .35/kg 
3 kg à f.2.50/kg 
35 1. a f.O.30/I. 
2-|' 1. a f. 1.25/1. 
65 üur a f.0.736 
35 uur a f,0.736 
f. 
8. 
10. Sorteeren (Diensten van derden 
(Pi 
3 volken a f.10.-/volk 
140 uur a f.0.736 
375 uur à f.O.85I 
,„  )80 uur a f.0.736 
11. Transport D ensten van derden)1100 bushels à f,0.05/ 
bushei 
12. Fusthuur (Diensten van derden) 1100 bushels a f,0.02/ 
bushel 
6 . -
31.25 
10.— 
14.40 
120.— 
, it?Q. 
f. 112 f. 1 4 . -
47.75 f. 5.97 
135.60-f . 16.95 
f. 276.— 
f. 
f. 
f. 
f. 
*-t 
f. 
f ? 
f. 
f, 
f. 
f. 
f. 
f. 
f. 
f. 
f. 
f, 
f. 
*"• 
100 — 
117,-r- ! 
85.75 ' = 
42.50 
50.--, 
395.25 
44.16 
f. 
3 . — 
18.40 „ 
• r . 
127.20 
27.5O 
2.4O 
72.88 
40.20 
7.5O 
10.50 
3.13 
291.31 
47.84
 f 1
 ' J- • 
f. 
f. 
f. 
U 
f. 
f. 
f. 
439.41 
73.60 
21.40 
339.15 
25.76 
30.— 
103.0/1 
319.13 
58.86 
5 5 . - -
22. - J 
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13. Velingkoaten (Diensten van 
darden) 
14. Omzetbelasting 
X, Overige kosten: 
1. Algemeene kosten (Diensten van 
derden) 
2. Verlet en diverse werkzaamheden 
(Arbeid) 
3. Hente vlottend kapitaal 
4. Ondernemingsbelasting 
Kosten per ha bi.j een opbrengst van 
11.000 kg (exol.ondernemersloon) 
Opbrengst per ha 
Kostprijs per 100 kg 
Kosten per ha 
Ondé'rnëmeraloon 
Leiding en toezicht 
Totale kosten gerha 
Opbrengst per ha 
Kostprijs per 100 kg 
4# van f.3.833.05 
1$ van f.3.833.05 
1/8 x f.200.--
15$ van 1255 uur a 
f.0.736 
5 mnd over f.1950.-
2 0/00 van het geïn-
vesteerd kapitaal 
(aanvoer l/8 - 1/9) 
20$ van f.3.194.21 
(aanvoer i/o - 1/9) 
f. 153.32 
ft 38,33 
f.1.955.02 
BBBunbboaw 
f. 25.— 
f. 138.55 
f. 32.50 
-22*53. f f 
*?3 
11 
218 
|1?4 
,000 
r"?8 
f21 
j£ß 
f. 29.04 
••aBsabBBfl 
f .3 .194.21 
f. 638.84 
f .3 .833.05 
si s ss m ES s t a » es m 
11.000 kg 
f. 34.85 
s a e ts »Si cassava 
•- Rapport No. 51, "bijlage À 2. 
KOSTmJSBEIffiKËNlftg..PRUIMEN -1946» 
(hoogatam) 
Gebied
 ( : Zuid-Limburg, 
Bedrijfagroótte : ha 8.-.- waarvan : 
ha 1.-.- Pruimen. 
Pe* hectare * 
I.Kosten; van,den grond en 
plhntopstand. 
II .Kosten van de schuur. 
III.Koppen van de^motorspjroei-
macthifts. 
IV.Kosten van paard .en wagen, 
V.Kpstjän, y;an, het s tuthput » 
VI.Kosten van de pliiklajldörp. 
VII* Ketsten, van het gereedschap. 
VIII.Kosten van bewerking: 
tf.Verzorging van den grond. 
2.Bemesten 
3.Snoeien 
4«Ziektebes t r i jd ing 
5 .S tu t ten 
6.Bijenstand 
7.Plukken 
8.Sorteeren en verpakken 
9«transport 
lO.Fûsthuur 
11.Veilingkosten 
12.Omzetbelasting 
IX.Overige korsten* 
LAlgemeene kosten 
2.Verlet en diverse werk-
zaamheden 
3»Rente v lo t tend kap i t aa l 
4.0ndernemingsbelasting 
Kosten per ha 
Opbrengst per ha 
K o s t p r i j s p e r 100 kg 
Totaal 
448.60 
17.31 
77«63 
84.O8 
14.90 
i l . 9 4 
1U30 
665.76 
11.70 
306.to 
3 9 . -
144.08 
23.40 
37.50 
561.78 
175.50 
35.10 
3 0 . -
1 2 . -
81.44 
20.36 
354.40 
916,18 
25.T 
52.07 
15»-
22.61 
114.63 
1696.62 
6000 kg 
28,28 
Renten 
400 . -
6.75 
1 2 . -
8.20 
2.40 
1.50 
... 1,20 
432.05 
1 5 . -
1 5 . -
447.05 
Af-
s c h r i j -
vingen 
5.63 
5 0 . -
13.75 
12.50 
7.8I 
99.69 
99.69 
Mate-
r i a l e n 
1 8 . -
37.50 
55.50 
29O.5O 
112.88 
403.38 
403.38 
458.88 
Arbeid 
15.60 
15.6Q 
11.70 
15.60 
3 9 . -
31.20 
23.40 
120.90 
175.50 
35.10 
210.60 
331.50 
52.07 
52.07 
399.17 
Dien-
sten 
van. 
derden 
4.93 
15.63 
•24.63 
0.10 
47.^2 
37.50 
37.50 
3 0 . -
1 2 . -
81.44 
123.44 
160.94 
2 5 . -
2 5 . -
233.86 
Belas-
tingen 
1 5 . -
1 5 . - . 
20.36 
20.36 
20.36 
22.61 
22.61 
57-97 
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TOELICHTING KOSTPRIJSBEREKENING PRUIMEN 1946. 
[hoogstam) 
GEBIEDs 
Zuid - Limburg. 
BEDRIJFSTYPE EN TEELTWIJZE? 
Hoogstam boomgaard in gras groot 8 ha, waarvan 1 ha Pruimen (Reine Claude 
Verte), welke wordt geweid. 
VERPEELING DER KOSTENt 
De samengevoegde kosten voor alle jgewassen zijns op basis; van de beteeldo 
oppervlakte van den grond, W ó r 1/8aandeel ten" laste van 1: ha Pruimen 
gebracht. " ••••-.•.,:. ' - A • • ••''•:'••• 
I.Kosten van den grond en 
plaAtopstand. 
(Waarde f.10.000.-/ha) 
Rente 
Qrond- en polderlasten 
Vernieuwing van den plantopstand. 
Boomen 
Arbeid , 
4$ van f.10.000 
5 stuks à f.3.60/st. 
20 uur, à f.0.7:8 
"II»Kosten van de schuur. 
(Steenen schuur 5 ï 10 m, 
zie bijlage B 1) . 
Rente . '• .; 
Afschrijving 
Onderhoud (Diensten van derden) 
Brandverzekering (Diensten van 
.' derden); 
III.Kosten van de motorsproeimaohine. 
(zie bijlage B 4) I 
Rente < 
Afschrijving 
Onderhoud (Diensten van derden) 
IV.Kostert van paaret en wagen, 
(zie bijlage B 6 en 7) 
Paardi ••'-•; 
Rente ' ! 
Afschrijving 
Voeder 
Onderhoud "("Diensten van derden 
Verzekering (Diensten van 
derden) 
Wagens 
Rente 
Afschrijving 
Onderhoud (Diensten van derden] 
Brandverzekering (Diensten van 
derden) 
1/8 
1/8 x. 
1/8 
f. 400.-
" ,1,5»- f. 4*5.-
f. 18.- V ' 
" 15.60 f. 33.60 
f. 448.60 
•f.- 54.-
" 45.-
" : 35.— 
M 4.-50 
f. 138.50" f7;'17.31 
f. 96.-
» 400.-
M
 125.-
f. 621.- f. 77.63 
f. 
II 
II 
II 
II 
f. 
f. 
II 
II 
. M 
f. 
f. 
29.60 
5 0 . -
300 . -
140. -
2 9 . -
54O.60 
3 6 . -
6 0 . -
2 5 . -
3 - -
124. -
672.6O f. 84.08 
:••>•?&* O'*. 
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V.Kosten van het stuthout. 
(Waarde f.100.-/ha), 
levensduur'8 jaar) 
Rente 
Afschrijving 
VI.Kosten van de plukladdere, 
- (Waarde f.500.-,- zie bijlage B 2 ) 
Rente 
Afschrijving 
Onderhoud (Diensten van derden) 
Brandverzekering (Diensten van 
derden} 
VII.Kosten van het gereedschap» 
(Waarde f.400.-,aie bijlage B 3) 
Rente . 
.Afschrijving 
Brandverzekering (Diensten van 
derden) 
VHÜtKosten van bewerking ; 
1.Verzorging van den grond 
• • ' .-, • (Arbeid) 
2.Bemesten 
Kalkammonsalpeter 
. ; Pa ten tka l i . 
.--... - Thomassiaklcenmeel 
••••••':.. Arbeid 
*3f. Snoeien (Arbeid) •" 
4«Ziektebestrijding 
__XleurstofXQD—-•— • 
Kopersulfaat 
Kalk 
Benzine 
Olie 
Arbeid 
5.Stutten (Arbeid) 
6.Bijenstand (Diensten van derden 
.7.Plukken (Arbeid) 
8.Borteeren en verpakken (Arbeid) 
9.Transport (Diensten van derden) 
10,Pu3thuur (Diensten van derden) 
11.Veilingkosten (Diensten van 
derden) 
12.Omzetbelasting 
IX.Overige kosten» 
LAlgemeene kosten (Diensten vein 
derden) 
2.¥erlet en diverse werkzaam-
heden {Arbeid) 
3.Rente vlottend kapitaal 
4.Ondernemingsbelasting 
4$ van 60$ van f.100.-
12-j$ van f.100.-
f. 2.40 
12.50 f. 14.-90 
1/8 
1/8 
15 uur à f.O.78 
700 kg à f.19»50/100 kg f. 136.5Ô 
f. 1 2 . -
•' 62.50 
" 2 0 . -
'11 1 . -
f. 95.50 : f. 11.94 
f» 9.60 
" 8 0 . - . 
" 0.80 
f. 90.40 
800 kg à f.12.25/100 kg 
700 kg à f. 8.- /100 kg 
20 uur à f.0.78 
50"uur à f.O.78 
5ö kg à "f.1.60/kg 
40 kg à f.0.55/kg 
50 kg à f.0,06/kg 
20 liter à f.0.30/liter 
1-|- liter à f.1.25/liter 
40 uur à f .0 .78 
30 uur à f.O.78 
5 volken à f .7 .50/volk 
225 uur à f .0 .78 
45 uur à f .0 .78 
600 k i s t en à f.0.OS/feist 
600 kisten à f .0.02/4ds"t 
4$ van f.2035.94 
JI5S van f.2035.94 
h/8 x f.200.-
f • i 
:15?' van 445 uur à f.0.7^ |5 nmd. over f.900.- j 
f 2 0/00 van het geïn- \ 
?vesteerde kapitaal 
98.-
56.-: 
f. 29O.5O 
15.60 
80.-. 
22.-
3.-
6.-
1.88 
f. 112.88 
» 31.20 
f. 11.30 
• ! i 
f. • 11.70 
f. 306.10 
f. 39.-
f. 
f. 
f. 
f. 
f. 
f. 
t . 
f. 
f. 
f. 
144.08' 
23.40 
37.50 
175.50 
35.10; 
3 0 . -
12 . -
81.44 
20.3.6 
9I6 . I8 
f. 2 5 . -
52.07 
15.-
22.61 f. 114.66-
Kosten per ha bij een opbrangst van 
6000 kg (exol.pndernemersloon) ~~~ 
Opbrengst per ha 
K2stprijs_ger_100 kg 
Kosten-per ha 
Ondernemersloon. 
Leiding en toezicht 
T2Î§l§_kosten ger_ha 
Opbrengst per ha 
î?2sÎEEisî§-;B|ï_122_k:S 
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(aanvoer 15/8-7/9) 
20$ van f.1696.62 
(aanvoer 15/8 ~- 7/9) 
f.I696.62 
6000 kg 
f. 28.28 
f.1696.62 
f. 339.32 
f 12035.. 94 
6000 kg 
f. 33,92 
„.Rapport No. 51» b i j lage A 3 . 
KOSTPRIJSBEREKENING APPfeB^BN PEREK .194ff. 
• ( s t r u i k v ó r m ) 
Gebied s Zuid-Bollandsché Eilanden» 
Bedr i j f sgroot to : lia 8*~î— kadastràalè 
étalas-
t ingeï Per hectare Totàal Renten 
Af-
sohty-
vingen 
Mate*T" 
r i ä i e n Arbeid 
i l an*, 
s ten 
van, 
derdort 
I . Kosten van çlen grond, en 
pl.antopstand 
I I . Koeten van de sohuur 
I I I« Kosten van de motorsproei-
maohine 
IV« KóBtenvah paard en wapen 
V, Kosten van het s tuthout 
VI« Kosten vah dq plukladders 
VII . Kosten van het gereedsöhap 
482.34 
17.31 
77.63 
84.08 
14*— 
5*97 
~m&, 
400.— 
6^75 
i 
1 2 . ~ 
8.20 
1.50 
0.75 
1.20 
,fl3fi,4Q 
5.62 
50. ~ 
13.75 
12.50 
3.91 
10 
1 5 — 
37.50 
17.34 
M M M M M I 
52,15,0, IHM. 
•
 4 é 9 4 
15.63 
24.63 
1.31 
0.J.0 
ms. 
5 0 . -
59ir-: 
VII I , Kästen, yan "bewerking 
.1. Verzorging v.d,grond 
2^ Bemesten 
3. Snoeien 
4; Ziëktëbestrijding 
5. Stutten 
6. Bijenstand 
7. Dunnen 
8. Plukken en rapen 
9. Sorteeren en verpakken 
10. Transport 
|1. Fusthuur 
12. Veilingkosten 
13« Omzetbelasting 
108,38 
346.18 
130.05 
590*52 
17.34 
22.50 
34.68 
324.50 
443.13 
MMl 173.40 
150,— 
67.50 
13.50 
95.36 
31.79 
alitai 1781.20 
MUS 
IO8.38 
21.68 
130.05 
147*39 
17*34 
34*^8 
22.50 
459i52 
173.40 
28« 50 
I50.— 
67.50 
13.50 
95.36 
WbE um 10 
J1±£ 
31.7S 
JUS 
IX. Overige kosten 
1. Algemaene kosten 
2. Verlet en diverse werk-
lieden 
3. Rente vlottend kapitaal 
4. Ondernemingsbelasting 
2 5 . — 
97.54 
30.— 
?2t,48 
30.— 
97.54 
175tP/2 30 r r - 97 «54 
25.— 
2^ 
êZ*M lm 
Kosten per hectare 2648.85 460.40 95.78 820.1V747.80 420t47 104.27 
Opbrengst per heotare 12.000 kg 
Kostpr i j s per 100 kg 
S B a s M s s s s S B a t a s s s a s s a B e s S B E 
22.07 
s a a a m a i 
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TOELICHTING KOSTPRIJSBEREKENING APPELER EN,PEREN 1946. 
(Struikvorm) 
GEBIED] 
Zuid-Hollandsohe Eilanden. 
TEELTWIJZE: 
Struikaanplant Appelen en Peren in gras, groot ha 8^-.-, 
VERDEELING DER KOSTENt 
Waar noodig, is herleiding der cijfers per ha geschied door vermenigvuldiging 
met l/a. 
I. Koteten van den 'grond en' 
plantopstand. 
(Waarde f. 10.000. ~/ha) 
Rente 
Grond- én polderlasten 
Vernieuwing v.d.opstand 
Boomen 
Arbeid 
II. Kosten van de schuur. 
(Steenen schuur 5 ï 10 %' 
zie bijlage B 1) 
Rente 
Afschrijving 
Onderhoud (Diensten van derden) 
Brandverzekering (Diensten van 
derden) 
van f.10.000.— 
5 stuks à f.3.—/st, 
20 uur a f.0.867 
1/8 
III. Kosten van de^motorsproeimaohiné 
(Zie bijlage B 4) 
Rente 
Afschrijving 
Onderhoud (Diensten van derden) 
IV. Kosten van paa£d en wagen. 
(zie bijlage Bi 6 en 7) 
Paard: 
Rente 
Afschrijving 
Voeder 
Onderhoud (Diensten van 
:•""" derden) 
VerBekering (Diensten van 
derden) 
1/8 
S' Wagen» 
Rente 
Afschrijving 
Onderhoud (Diensten van derdejj) 
Brandverzekering (Diensten van 
derden) 
1/8 
f. 
f. 
f. 
f. 
f. 
t. 
r. 
*i 
f. 
f. 
f. 
ft 
f. 
f. 
f. 
f. 
f. 
f, 
f. 
f. 
f. 
f. 
ff, 
*t 
f. 
400.— 
-5P^=f. 
15.— 
f. 
54.— 
45.— 
3 5 — 
4.50 
138.50 f, 
96 — 
400.— • 
125 
621 ffn 
29.60 
50.--
300.— 
140.— 
2 ? t -
548.60 
36 
60.— 
25.— 
3.-
, 124,,--
672.6Q f. 
450.--
32.34 
482.34 
17.31 
77.63 
) 
; 
/ 
84.08 
V. Kosten van het s tu thou t . 
(Waarde v .h . s tu thou t f ,500 . 
levensduur 5 j a a r ) 
Rente 
Afschri jving 
VI, Kosten van de p lukladders . 
(Waarde f . 250 .—,z i e b i j l age B2) 
Rente 
Afschrijving 
Onderhoud (Diensten van derden) 
Brandverzekering (Diensten van 
derden) 
' | 
VII« Kosten van het jgereedschap. 
(Waarde f , 4 0 0 . - - , zie b i j l age 
B.3) 
Rente 
Afschrijving 
Brandverzekering (Diensten van 
derden) 
VIII« Kosten van "bewerking. 
1. Verzorging van den grond 
(Arbeid) 
2 , Bemesten 
Kalkaramonsalpeter 
Pa ten tka l i 
Superfosfaat 
Arbeid 
3 , Snoeien (Arbeid) 
4, Ziektebestrijding 
Kleurstoffen 
Kopersulfaat 
Kalk 
Californisehe pap 
Loodarsenaat 
Gesarol i 
Nicotine 
Uitvloeier 
Rhizopon B 
Kankerverf 
Benzine 
Olie 
Arbeid 
5, Stutten (Arbeid) 
6, Bijenstand (Diensten van 
derden) 
7, Dunnen (Arbeid) 
8, Plukken en rapen (Arbeid) 
9, Sorteeren en verpakken 
(Diensten van derden) 
10. Transport (Diensten van 
derden) 
11, FuBthuur (Diensten van 
derden) 
- 2 . 
45b van bOfr van 
f.500.— 
20$ van f.500.— 
1/8 x 
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f. 12.— 
ft 100|" 
f. 112.— f. 14.— 
1/8 
1/8 
125 uur a f.0,867 
900 kg a f.19.50/. 
100 kg 
800 kg a f.12,25/ 
100 kg 
600 kg à f. 8*50/ 
100 kg 
25 uur a f.0,867 
150 uur à f.0.867 
50 kg a f .1 ,6o /kg 
60 kg a f .0 .55/kg 
100 kg a f ,0 ,66/kg 
160 kg a f .0 ,40/kg 
15 kg a f .1 .55/kg 
30 kg a f ,2 .60/kg 
2 £ k g a f .29,15/kg 
15 l i t e r ^ a f . 2 . 5 0 / 1 . 
10 gram a f . 1 . 2 5 / g r . 
1 kg à f .1 .50/kg 
90 l i t e r a f . O . 3 0 / I . 
6 l i t e r a f , 1 . 2 5 / l . 
170 uur a f .0,867 
20- uur à f ,0,867 
3 volken a f,7.50/volk 
40 uur a f.0,867 
200 uur a f,0,867 
12.000 kg à. f .1 .25/kg 
675 k i s t e n à. f .0 .10 
675 k i s t e n Vf'iO.02 
f. 
f. 
f. 
lx. 
f. 
f. 
f. 
f^ 
f. 
f. 
f t 
6.— 
31.25 
10.— 
0.50 
A7.75 f. 5.97, 
9.60 
8.0,— 
•Pf80 
175.50 
9 8 . -
5 1 t -
f. 90.40 f. 11.30 
f. 108.38 
f. 
f
« 
f. 
f. 
f. 
f. 
f. 
f. 
f. 
f. 
f. 
f. 
f. 
t , 
f. 
f, 
324.50 
21.68 
80. ~ 
3 3 . — 
6 , — 
64.— 
23.25 
78 .— 
72.88 
37.50 
12.50 
1.50 
2 7 . — 
7.50 
443,13 
147.39 
f. 
f. 
f. 
f. 
f. 
f . 
f. 
f. 
f. 
f. 
346*18 
130,05 
590.52 
17.34 
22.50 
34.68 
173.40 
150.— 
67.50 
13,50 
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12, Veilingkosten (Diensten van 
derden) 
13. Omzetbelasting 
IX. Overige kosten. 
1. Algemeens koeten (Diensten 
van derden) 
2. Verlet en diverse werkzaam« 
heden (Arbeid) 
3. Rente vlottend kapitaal 
4* Ondernemingsbelasting 
Kosten per ha bi.1 een opbrengst van 
12.000 kg. (exol.ondememersloon) 
Opbrengst per ha 
Kostprijs per 100 kg 
Kosten per ha 
Ondernèmersloon 
Leiding en toezicht 
Totale kosten per ha 
tSBB&isfSflaaiaseietasBBHasSGSBBIBl 
Opbrengst per ha 
Kostprijs per 100 kg 
3# van f .3 .178.61 
136 van f .3.178.61 
1/8 x f .200 .— 
15$ van 750 uur à 
f .0.867 
5 mnd over f , l 8 0 0 , ~ 
2 0/00 van het ge ïn-
vesteerd kapi taa l 
20# van f .2 .648.85 
f. 2 5 . * -
f. 
f. 
97.54 
30.— 
2MB 
f. 95.36 
31 f79 
f .1 .781.20 
ff 17?f02 
f .2 .648.85 
12.000 kg 
f .2 .648.85 
f. 529.76 
f .3 .178.61 
12-000 ke 
f. 26.49 
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KOSTPRIJSBEREKENING APPELEN EN PEBEN 1946. 
(Hgogstam; 
Gebied » Zuid-Limburg, 
Bedr i j f sgroo t te : ha 8 , - , - , waarvan ha 
Appelen en Peren, 
6 . - . -
For hootare 
I , Kosten van den grond en 
p l a n t o p s t a n d 
I I , Kosten van de schuur 
I I I , Kosten van de m o t o r s p r o e i -
machine 
IV, Kosten van paa rd en wagen 
V, Kosten van h e t s t u t h o u t 
V I , Kosten van de p l u k l a d d e r s 
VTI, Kosten van h e t ge reedschap 
V I I I , Kosten van bewerk ing : 
1 , Ve rzo rg ing van den grond 
2 , Bemesten 
3 , Snoe ien 
4 , Z i e k t e b e s t r i j d i n g 
5 , S t u t t e n 
6 , B i j e n s t a n d 
7 , P lukken en r apen 
8 , S o r t e o r e n 6n verpakken 
9 , T r a n s p o r t 
10 . Fus thuu r 
1 1 . V e i l i n g k o s t e n 
12 . O m z e t b e l a s t i n g 
IX . Overige k o s t e n 
1. Algemeene k o s t e n 
2 . V e r l e t en d i v e r s e w e r k -
zaamheden 
3 . Rente v l o t t e n d k a p i t a a l 
4 . Ondernemingsbe las t ing 
Kosten pe r ha 
Opbrengst p e r ha 
K o s t p r i j s p e r 100 kg 
T o t a a l 
433 .90 
17.31 
77 .63 
84 .08 
22 .35 
11.94 
11.30 
658.51 
7 8 . -
306 .10 
93 .60 
474.78 
31 .20 
22 .50 
1006.18 
1 5 6 . — 
1 2 5 . — 
3 7 . 5 0 
7 .50 
109.06 
27.26 
462 .32 
1468.50 
2 5 . — 
73 .13 
24.17 
22.71 
145.01 
2272.02 
10.000 kg 
22.72 
I S S S S S S S X i S 
Renten 
4 0 0 . » -
6 .75 
1 2 . — 
8.20 
3 .60 
1.50 
1.20 
433.25 
24.17 
24.17 
457.42 
Af-
Jchrjj*-
v ingen 
5 ,63 
5 0 , — 
13.75 
18.75 
7 .81 
1 0 . — 
105.94 
• 
Mate-
r i a l e r 
7.20 
, 37 .50 
44 .70 
290.50 
373.38 
663.88 
663.88 
105.94 '< 708.58 
Arbeid 
11.70 
11.70 
7 8 . - -
15.60 
93 .60 
101.40 
31 ,20 
319 .80 
156.-?-
1 2 5 . — 
2 8 1 . — 
6OO.80 
73 .13 
73 .13 
685.63 
Dien -
s t e n 
van 
derden 
4 .93 
15.63 
24.63 
2 .63 
0 .10 
47.92 
22 .50 
22 .50 
37 .50 
7 .50 
109.66 
154.06 
176.56 
25 
2 5 . — 
249.48 
Be laä -
t i n g e r 
1 5 . — 
1 5 . — 
27.2d 
27.2e 
27.2é 
22.71 
22.7li 
64.97* 
• 
i 
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TOELICHTING KOSTPRIJSBEREKENING APPELEN ÉN PËBEN4946j 
(Hoogstam) . ;:''' 
GEBIED ;• 
.;''• Zuid-Limburg. 
BBPRIJFTYPE EN TEELTWIJZE; . : ' : 
Hoogstambpenéaard i n g r a s , g r o o t ha 8 . - . - , waarvan ha 6 . - . - Appelen en Pe ren , 
VBRDEELÎNG DER KOSTEN; 
Dé samengevoegde k o s t e n voor a l l é gewassen aijrif op baö iö vöji dei "bèïöèido 
o p p e r v l a k t e van dën grond, vöór 1/8 aandee l t e n laslse vän 1 ha.AaiHi« 
Appelen en Pe ren g e b r a c h t . 
I . Kos ten van den prond en 
p l a n t o p s t a n d 
(Waarde f. 1 0 . 0 0 0 . - A a ) 
Rente 
Grond- en p o l d e r l a s t e n 
Vernieuwing van den p l a n t o p s t a n d 
, Boomen
 % 
Arbeid ' 
van f . 1 0 . 0 0 0 . — 
2 s t u k s à, f . 3 . 6 o / s t , 
15 u u r a f . O . 7 8 
II- . : Kosten van de schuur ' 
(S teenen schuur 5 x 10 m, 
z i e b i j l a g e B 1) . 
Rente • 
A f s c h r i j v i n g 
Onderhoud ( D i e n s t e n van de rden) 
B r a n d v e r z e k e r i n g ( D i e n s t e n v.deix3&3) 
I I I » Kos ten van de motorsproé imaohine 
( z i e b i j l a g e B 4) ~ ' - .. , 
Rente. • '• 
A f s c h r i j v i n g 
Onderhoud- (Diens ten van derden) 
IV, Kosten van paa rd en wàgeri • . ... 
( z i e b i j l a g e B 6 en f ) 
P a a r d ; 
Rente ' " "." 
"Afschr i jv ing 
: Voeder. • ; 
Onderhoud ( D i e n s t e n van derden] 
Verzeke r ing (Dienstee.Van-
derden) 
Wagen; . . 
Rente 
Afscbrijving 
Onderhoud (Diensten van derden 
Brandverzekering (Diensten van 
-, derden) 
1/8 
1/8 
i/8 
f. 4 0 0 . — 
ft i%- f. 415. 
f. 
Li-
7.20 
f. 621.. 
f. 29.60 
f. 50.— 
f. 300.— 
f. 140.— 
f. 2^ 
f. 548.60 
f. 36.— 
f. 60.--
f. 25.— 
f. JLi= 
f. 124.— 
18.90 
f> 433.90 
f. 54.— 
f. 45.— 
f. 35.— 
*< . ;4.,5ft 
f.138.50 f. 17.31 
f. 96.— 
f. 400.— 
f. 125.— 
77.63 
f. 672.60 f. 84«08^ 
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V. Kosten van het stuthout, 
(Waarde f.150.-/ha, levens-
duur 8 jaar) 
Ronte 
Afschrijving j 
VI, Kosten van de jplukladdors 
(Waardo f.500*-, zie bijlage B2) 
Rente ' 
Afschrijving 
Onderhoud (Diensten van derden) 
Brandverzekering (Diensten van 
derden) 
VII, Kosten van het gereedsohau 
(Waarde f,400,-, zie bijlage B3) 
Rente 
Afschrijving 
Brandverzekering (Diensten van 
derdon) 
VIII, Kosten van bewerking; 
1. Verzorging van den grond 
(Arbeid) 
2. Bemesten 
Kaikammohsalpeter 
Patentkali 
Thomass1akkenme©1 
• " Arbeid 
'" "3". Snoeien (Arbeid) 
4« Ziektebestjrijding 
Kleurstoffen 
Kopersulfaat 
Kalk -
Californische pap 
Loodarsenaat' 
Nicotine 
Rhizopon B 
Gesarol 
Uitvloeier 
Benzine 
Olie • 
.. Arbeid 
5» Stut ten (Arbeid) 
6. Bijenstand (Diensten van 
derden) 
7» Plukken en rapen (Arbeid) 
8» Sorteeren en verpakken 
(Arbeid) 
9» Transport (Diensten van 
j derden) 
i 10, Pusthuur (Diensten van 
j M- derden) 
I 11 , Veilingkosten (Diensten van 
. derden) 
12, Omzetbelasting 
4$ van 60$ van f , 1 5 0 . -
12-^,van f .150,— 
f. 3.60 
^ * ^ f . 22.35 
1/8 
1/8 x 
100 uur a f . 0 . 7 8 
f. 
f. 
f. 
f. 
f. 
20 uu r à f . 0 . 7 8 
120mur a f . 0 . 7 8 
50 |kg a f . 1 . 6 o / k g f . 
40 ikg a f . 0 . 5 5 / k g f. 
50 kg à f . 0 . 0 6 / k g f, 
135 kg a f . 0 . 4 0 / k g f. 
10 i k g i f . 1 . 5 5 / k g f. 
2 , 5 kg a f . 2 9 . 1 5 / k e *• 
10 gram a f. 1 .25/gr . f, 
30 kg a f . 2 . 6 o / k g f. 
5 l i t e r a f . 2 , 5 0 / l i t e r f. 
60 l i t e r a f . 0 . 3 0 / l i t e r f. 
4 l i t e r a f . 1 . 2 5 / l i t e r [£*_ 
f. 
130 uur a f , 0 , 7 8 
40 uur a f . O . 7 8 
3 vo lken a f . 7 . 5 o / v o l k 
200 uu r a f . O . 7 8 
10.000 kg a f.1.25/lOOkg 
375 k i s t e n à, f , 0 . 1 0 / k i s 1 
375 k i s t e n à, f , 0*02 /k i s1 
4$ van f.2.726.42 
1^ van f.2.726,42 
f. 
12,~ 
62.50 
20.— 
9.60 
80.— 
O.80 
700 kg à f.19.50/IOO kgjf. 136.5Ö 
800 kg a f. 12.25/100 kg f. 98.— 
700 kg a f, 8,-/100 kg f. 56.-
290.50 
f! 
8 0 . — 
2 2 . — 
3 . — 
54.— 
15.50 
72.88 
12.50 
7 8 . -
12.50 
18.— 
f. 
f. 
f. 
f. 
f. 
*. 95.50 f. 11.94 
f. 90.40 f., 1 1 . 3 0 
f. 78 .— 
306.10 
93,60 
373.38 
-121*40
 f . 474.78 
f. 31.20 
f. ,22 .50 
,f. . 156.— 
125.— 
37.50 
7.50 
109.06 
27.26! 
f. 1.468.501 
-3-
IX. Overige kosten. 
1, Algemeene kosten (Diensten 
van derden) 
2'. Verlet en diverse werkzaam-
heden (Arbeid) 
3. Rente vlottend kapitaal 
4. Ondernemingsbelasting 
Kosten percha b i j een opbrengst van 
10.000 kg (excl.ondernemeraloon) 
Opbrengst per ha 
K o s t g r i ^ s g e r 1_00_kg 
Kosten per ha 
Ondernemersloon 
Leiding en toez ich t 
Totale kosten per ha 
Opbrengst per ha 
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l /8 x f .200.— 
15$ van 625 uur à * 
f .0 .78 
5 mnd pver f .1450.— 
2 0/00 v .hègeïnves-
tee rd k a p i t a a l 
20$ van f .2 .272.02 
f. 2 5 . — 
73.13 
24.17 
22.71 f . 145.01 
f .2.272.02 
10.000 kg 
f. ?2.72 
f. 2,272.02 
f t , 4,54'gQ 
f .2.726.42 
10.000 kg 
f. 27.26 
9 S3 = SI SS s i SS 
Rapport No. 
KOSTPRIJSBEREKENING APPELEN ENTEREN 1 
(Hoogstam) 
Gebied s 
Bedri jfsgrootte : 
51, "bijlage A 5. 
946. 
Betuwe. 
ha 8.-,-. waarvan ha 6.-
Appelen en Peren. 
Pér hectare beteelde. 
oppervlakte 
Totaal Renter i f£— 
schry-
vihgen 
Mate-
r i a l e n 
Arbeid TftSïïr 
s iëh 
van 
MÉÈSI 
Belas-
tingen 
I# Kosten van den g:fond en 
Elantopstand 
I I , Kosten van de schuur 
I I I , Kosten van de motorsproei-
maohino 
IV, Kosten van paard en wagen. 
V . Kosten van het stuthotrfr--
VI, Kosten van de plukladders 
VII , Kosten van het gereedschap 
468.24 
17.31 
77.63 
84.Ö8 
22.35 
11.94 
11.30 
400.— 
6.75 
12.— 
8.20 
3.6O 
1.50 
1.20 
i 22 j85 Aïli& 
• 5.63 
50.— 
13.75 
18.75 
7.81 
1 0 . -
7.20 
37.50 
11.04 
1,0^94 44*70 H f 0 4 
4.93 
15.63 
24.63 
2.63 
0.1 
,47,y9? 5P 
50.— 
VI I I , Kosten van bewerking 
1. Verzorging van den grond 
2. Bemesten 
3. Snoeien 
4« Ziektebestrijding 
5. Stutten 
6. Bijenstand 
7. Plukken en rapen 
8. Sorteeren 
9« Transport 
10. Pusthuur 
11. Veilinekosten 
12. Omzetbelasting 
73.60 
331.97 
88.32 
511.96 
29.44 
22.50 
1057.79 
147.20 
51.52 
37.5C 
7.50 
109.55 
27.39 
380.66 
1438t4^. 
317.25 
397.88 
715.13 
715.13 
73.60 
14.72 
88.32 
114.08 
29.44 
320.16 
22.5C 
2 2 ^ 
147.20 
51.52 
37.50 
7.50 
109.55 
198.72 
518.88 
154.55 
177.05 
27.3? 
27.3? 
27.3S 
IX, Overige kosten 
1. Algemeene kosten 
2. Verlet en diverse werkzaam, 
heden 
3. Rente vlottend kapitaal 
4. Ondernemingsbelasting 
2 5 . - -
79.4S 
23.7f 
22.7 
23.75 
150.9*: 23,75 
25.— 
79.49 
79.49 2 5 . -
22.71 
22.71 
Kosten per ha •238at2E 457.-^ 105.94 i 759.83 609*41 249.97 100.10 
Opbrengst per ha 10.000 kg 
Kostpr i j s per 100 kg 22, ÏJq 
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TOELICHTING KOSTPRIJSBEREKENING AFPECEN EN PEREN 1946. 
(hoogstam) 
GEBIED: 
Betuwe 
BEDRIJFSTYPE EN TEELTWIJZE; 
Hoogstamboomgaard in gras groot 8 ha, waarvan 6 ha Appelen en Peren. 
VERDEELING DER KOSTEN; 
De samengevoegde kosten voor alle gewassen zijn, op basis van de beteelde opper- I 
.....vlakte van den grond, voor "l/8 aandeel ten laste van 1 ha Appelen en Peren 
gebracht, -
I.Kosten van den grond en 
plantopstaaad. 
'(Waarde f.10.000.-/^a) 
Rente 
. Grond-, en polderlasten 
Vernieuwing van den plantopstand. 
'-''• Boömen 
Arbeid 
II.Kosten van de: schuur. 
(Steenen schuur 5 Ï 10m,' 
zie bijlage B 1) 
Rente 
Afschrijving 
Onderhoud (Diensten van derden) 
.•;:; Brandverzekering (Diensten'van 
derden.) 
III.Kosten van de motorsproeimachine. 
(zie bijlage B 4) 
Rente 
Afschrijving • ''"'".. 
Onderhoud (Diensten van derden) 
IV.Kosten van paard en wägen. 
(zie bijlage B 6 en 7) 
Paard; ' 
' •' " Rente : 
Afschrijving 
Voeder - , 
Onderhoud (Diensten van derden) 
Verzekering (Diensten van 
derden) 
Wagens 
Rente 
Afschrijving 
Onderhoud (Diensten van derden) 
Brandverzekering (Diensten van 
derden) 
4$ van 
\ i ; 
2 stuke 
15 uur 
1/8 x 
1/8 x 
M /P •.-
f»10.000.-
à f.3.60/stuk 
à f.0.736 
': 
, 
" • ; " ' ' ' - ' • ' - " ' ' " ' • ; . 
f. 400.-
" 50.- f. 450.-
f. 7.20 .i 
" '11.04 f'. 18.24 
' . ' , 
f. 468.24 
f. 54.-
" 45.-.. -.' 
"'" ". 35.- .. ; 
" 4.5Q 
f. 130.50.f.' 17.31 
•• ! 
f. 96.- i 
11
 400.- •- | 
" 125.-
f, 621.- f. 77.63 
f. 29.60 
" 50.-
" 300..-
" 140.-
» 29.-
f. 548.6O 
f. 36.-
" 60.-
25.-
3.-
f. 124.-
js /"rtr\ /r. #•» n * /-* n 
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V, Kosten van het stuthout. 
(Waarde f.150.—/ha, levens-
duur 8 jaar) 
Rente 
Afschrijving 
VI, Kosten van de plukladders 
(Waarde f.500.—. zie M j -
lage B 2) 
Rente 
Afschrijving 
Onderhoud (Diensten van 
derden) 
Brandverzekering (Diensten 
van derden) 
VII#:Kosten van het, gereedschap 
(Waarde f ,400,—, zie bij-
lage B 3) 
Afschrijving 
Brandverzekering (Diensten var 
derden) 
VTII* Kosten van bewerking 
1, Verzorging van den grond 
(Arbeid) 
2, Bemesten 
Kalkammónsalpeter 
Patentkçiïi^ 
Superfosfaat 
Arbeid 
3, Snoeien (Arbeid) 
4, Ziektebestrijdihg 
Kleurstoffen 
Kopersulfaat 
Kalk 
Gesarol; 
Califorjiische pap 
Loodars.enaat 
Nicotine 
Uitvloeier 
Rhizopo"n 
Benzine 
Olie 
Arbeid 
5« Stutten (arbeid) 
6, Bijenstand (Diensten van 
derden) 
7, Plukken en rapen (Arbeid) 
8, Sorteeren (Arbeid) 
9, Transport (Diensten van 
derden) 
10, Pusthuur (Diensten van 
'• derden) 
i 
i 
van 60$ van f,150, 
** van f.150.— 
1/8 
1/8 
100 uur a f,0.736 
800 kg a f.19.50/1OO kg 
900 kg a f.12.25/10O kg 
600 kg à f. 8.50/1OO kg 
20 uur à f,0.736 
120 uur a f.0.736 
50 
40 
50 
30 
kg a f.1.6Q/lcg 
kg à f.0.55/fcg 
kg a f:.0.06/kg 
kg a f .2 .6o/kg 
150 kg a f .0 .40/kg 
15 .kg a f . 1 .55 /kg 
2i kg a f.29.157kg 
7 l i t e r V f , 2 . 5 0 / l i t e r 
10 gram a f, 1«, 25/gram 
75 l i t e r öi f^Ö.3<¥-liter 
5 l i t e r a f . t v ^ ^ A i t e r 
155 uur a ;f .0.736 
40 uur a f ,0,736 
3 volken à f,7.50/volk 
200 uur a f.0.736 
70 uur a f.0.736 
375 kisten a f,0.10/kist 
325. kisten a f ,0.02/kist 
f. 
f. 
f. 
f. 
f. 
f. 
f. 
f. 
3.60 
18.75 
12,— 
62.50 
20.— 
9.60-
80.— 
0|80 
M*2ä 
f. 95.50 ff 11.94 
f. 90.40 f. 11.30 
f. 73,60 
f . 
f. 
f . 
f . 
f f 
'. 
f . 
f . 
f . 
f . 
f. 
f. 
f. 
f. 
f. 
f . 
ff 
f. 
f f 
156»— 
110.25 -
51.— 
317.25 
14.7.2-ï 
f. 
'80.— 
2 2 . — 
3.™ 
78.-
60.— 
23
 «
25 
72.88 
17.50 
12.50 
22.50 
6,25 
397.88 
114.08
 r 
f. 
f. 
f. 
f. 
f. 
f. 
331.97 
88.32 
. . ' • ' 
: 
-' 
511.96 
29.44 
22.5O 
147.20 
5I.52 
37.50 
7.50 
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KOSTPRIJSBEREKENING APPEIEN EN PEREN 1946. 
(Struikvorm) 
Gebied : Zeeland, 
Bedrijfsgrootte: ha 8.-,- kadastraal, 
Per hectare 
I.Kosten van den grond en 
plantopstand 
I I .Kosten van de schuur 
I I I ,Kos ten van de motorsproei-
maohine 
IV.Kosten van paard en wagen 
V.Kósten van het s tuthout 
VI.Kosten van de plukladders 
VII.Kosten van het gereedschap 
ÜTII.Kosten van bewerking 
1.Verzorging van den grond 
2«Bemesten 
3.Snoeien 
4 .Z iek tebes t r i jd ing 
5 .Stut ten 
6.Bi jenstand 
7.Dunnen 
8 . Plukken en rapen 
9«Sorteeren en verpakken 
10.Transport 
11«Pusthuur 
12«Veilingkosten 
13»Omzetbelasting 
IX.Overige kosten 
1.Algemeene kosten 
2.Verlet en diverse werk-
zaamheden 
3,Rente vlot tend kapi taa l 
4.Ondernemingsbelasting 
Kosten per hectare 
Opbrengst per hectare 
Kostpri js per 100 kg 
Totaal 
499.76 
17.31 
77.63 
84.08 
1 4 . - -
5.97 
16.95 
715.70 
331.92 
477.80 
110.40 
615.45 
14.72 
30 .— 
29.44 
1609.73 
170.20 
180.— 
45 .— 
18 
149.99 
37.50 
600.69 
2210,42 
25 
114.82 
36.25 
22.53 
198.60 
3124.72 
12.000kd 
26.04 
Renten 
4 0 0 . - -
6,75 
12.— 
8.20 
I .50 
0.75 
I .80 
431 
36.25 
36.25 
467.25 
Af-
schrij-
vingen 
5.62 
50 — 
13.75 
12.50 
3,91 
15,— 
100.78 
100.78 
Mate-
r i a l e n 
24.— 
37.50 
61.50 
55.92 
441 .— 
490.33 
987.25 
987.25 
1048.75 
Arbeid 
25.76 
25.76 
276 . - -
36.80 
110.40 
125.12 
14.72 
29.44 
592,. 48 
170.20 
170.20 
762.68 
114.82 
114.82 
903.26 
Dien-
sten 
van 
derden 
4.94 
15.63 
24.63, 
1.31 
0.15 
46.66 
30.— 
30.— 
180.— 
45 .— 
18.— 
149.99 
392,99 
422.99 
2 5 . - -
25 .— 
Belas-
t ingen 
50.— 
50 
37.50 
37.50 
37.50 
22.53 
22.53 
494.65 110.03 
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11. Veilingkosten (Diensten van 
derden) 
12. Omzetbelasting 
jIX, Overige kosten 
j 1. Algemeene kosten (Diensten 
van derden) 
j 2, Verlet en diverse werkzaamheden 
I (Arbeid) 
I 3 . Rente v lo t tend k a p i t a a l 
; 4 . Ondernemingsbelasting 
sKosten per ha bi.i een opbrengst van 
jlürfÖÖO kg (excl.ondernemersloon) 
[Opbrengst per ha. 
{Kosten per ha 
I /-
iOndernemersloon ., 
Leiding en toezicht 
}Totale kosten per ha {Opbrengst per ha 
'Kostprijs per 100 kg 
van f,2.738.70 
van f.2.738.70 
1/8 x f.200.— 
15$ van 720 uur à f.0.736 
5 mnd over f.1.425.--
2 0/00 v.h. geïnvesteerd 
kapitaal 
f. 109.55 
f . i ,438 t45 
f. .25.— 
f. 
f. 
79.49 
23.75 
20$ van f .2 .282.25 
f» 22.71
 fm 1 W ? 
ftgt282f25 
10.000 kg 
f. 22.82 
a s s s s s s s s s 
f .2 ,282.25 
fy . 4 5 M 5 
f';2.738.76. 
10.000 kg 
f. 27.39 
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TOELICHTING KOSTPRIJSBEREKENING APPELEN EN PEREN 1946. 
(struikvorin) 
GEBIEDs 
Zeeland. 
BEDRIJFSTYPE; 
Struikaanplant met zwarten ondergrond, groot.ha 8.-.-. , • 
VERDEELING DER KOSTEN; . 
Waar noodig, is herleiding der oijfers per ha geschied, door vermenigvuldiging 
met 1/8. - ; 
I . Kosten van den grond en p l a n t o p s t a n d , 
• : (Waarde f . 1 0 . 0 0 0 / ha ) 
Rente 
Grond- en p o l d e r l a s t e n 
•\ —Vernieuwing van den. p l a n t o p s t a n d 
Boomen 
» Arbe id 
\ . . • " • 
U i Kosten van de s c h u u r . 
• ( S t e e n e n schuur 5 x. 10 m,z i e 
M j l a g e B 1} 
'Rente 
A f s c h r i j v i n g 
Onderhoud ( D i e n s t e n van de rden ) 
Brandve rzeke r ing (D iens t en van 
derden) 
I I I „ Kosten van d9 mo to r sp roe imach ine . 
X^io "bij lage B 4 ] 
Rente 
A f s c h r i j v i n g 
Onderhoud (D iens t en van derden) 
| \ - : " • ' 
IV, Koï-'t«n van na.ard e n Wagen« . \ 
( z i e Vbijlagö B 6 en ' 7), 'l\ 
Paard^s ••;"." V ,,'",1; 
Rente * •• .,.. ••",;-' 
Afschrijving • ".; 
Voeder ' ' 
Onderhoud (D iens t en van derden) 
Ve rzeke r ing ( D i e n s t e n van de rden ) 
Wagon: 
Rente 
A f s c h r i j v i n g 
Onderhoud ( D i e n s t e n van d&rden) 
Brandve rzeke r ing ( D i e n s t e n van 
de rden ) 
4% van f . 1 0 . 0 0 0 . -
8 s t . a f , 3 . — / s t . 
35 uu r à f . 0 . 7 3 6 
l 
I / 8 . x 
• -- * 
t / 8 X 
' ' • ' 
' ' *" 
' • ' , 
< •> • \ 
1/8 X 
f. 
f, 
f. 
f, 
f. 
f. 
f. 
f. 
f. 
f. 
f. 
f. 
f. 
f. 
f. 
f. 
f. 
f. 
f. 
f. 
f. 
f. 
f. 
ff 
f. 
4 0 0 . — 
-52*=-f. 
2 4 . — 
, 25.76 f 
f t 
5 4 — 
4 5 — 
3 5 . — 
4 .50 
138.50 f. 
96 — 
4 0 0 — 
125 — 
6 2 1 . — ff 
29.60 
5 0 — 
3 0 0 — 
1 4 0 . — 
2 9 — 
548.60 
3 6 — 
6 0 — 
2 5 — 
3 — 
1 2 4 — 
672.60 ff 
4 5 0 — 
49 .76 
499.76 
17.31 
77 .63 
84 .08 
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V. Kosten van het Btuthout. 
(Waarde f,500.—, levensduur 5 j•) 
Rente 
Afschrijving 
VI. Kosten van de plukladdersf 
(Waarde f.250.-, zie bijlage 
B 2) 
Rento 
Afschri jving 
1
 Onderhoud (Diensten van derden) 
Brandverzekering (Diensten van 
| •  I :' derden) 
ï - • ' i ' 
VII..Kosten van het goroedsohap. 
(Waardo f. 600.-, zio bijlage B 3) 
Rente 
Afschrijving 
Brandverzekering (Diensten van • 
derden) 
VIII.p Kosten van bewerking» 
1. Verzorging van de"h. grond 
Wikken 
Arbeid 
2. Bemesten 
Stalmest 
Kalkammonsalpeter 
Patentkali 
Superfosfaat 
Kalk 
*.•• Arbeid 
,3. Snoeien (Arbeid) 
4. Ziektebeßtrijding 
Ovamort 
Kopersulfaat 
Kalk 
Californisohe pap 
Nicotine 
Goüarol 
Loodarsenaat 
Rhizopon B 
Kankerverf 
Uitvloeier 
Bonaino 
Olie 
Arbeid 
4$ van 60$ van f .500.-
20j>> van f .500.— 
1/8 x 
1/8 
f. 12.— 
1/8 
120 kg a f ,46 .60/ l00kg 
375 uur a f .0.736 
1Q000 kg a f .12 .50 / 
100Q kg 
600 kg a f .19 .50 / 
100 kg 
800 kg a f . 12 .25 / 
100 kg 
6OO kg a f , 8 . 50 / 
100 kg 
1000 kg a f . 5 0 . — / 
1000 kg 
50" uur à f .0.736 
150 uur à f.O.736 
240 kg à f .0 .53/kg 
60 kg à f .0 .55 /kg 
100 kg à f.Ü.06/kg 
160 kg à f .0 ,40/kg 
2 i kg à f .29.15/kg 
30 kg a f.2,6Ö/kg 
15 kg à f .1 .55/kg 
10 gram à f,1.25/gram 
1 kg a f .1 .50/kg 
15 1. à f . 2 . 5 0 / 1 . 
90 1, a f .O .30 /1 . 
6 1. à f . I . 2 5 / 1 . 
170 uur a f .0.736 
f f 
f. ' 
f. 
f. 
f. 
*r 
f. 
f. 
f. 
f. 
f. 
f. 
f.. 
f. 
f. 
f. 
f» 
ff 
f. 
ff 
f. 
f. 
f. 
f. 
f. 
f. 
f. 
f. 
f. 
f. 
f. 
ft 
f. 
ff 
1Ö0t — 
112.— f. 
6.— 
31.25 
10.— 
0.5Ó 
47.75 f.' 
14.40 
120.— •.. 
1.20 
135.60 ft , 
55.92 
276.— . 
•
 T
 " •• i. 
125 • 
117.--
98.-i. 
51.4-
50.f~ 
441 J— 
36^80 „ 
* J.. ^  
f. 
/ 
127.20 
33.— 
6 
;64.— 
,72.88 
7 8 . -
• 23.25 
12.50 
I.50 
37.50 
27.— 
7.50 
490.33 
125.12
 f 
1 4 — 
•
 :5.97 
16.95 
331.92 
477.80 
110.40 
'* 
615.45 
5. Stutton (Arbeid) 
6. Bijerißtand '(Diensten van derden) 
7. Dunnen (Arbeid) 
8. Plukken en rapen (Arbeid) 
9. Sorteeran en verpakken (Dienster 
van derden) 
10. Transport (Diensten van derden) 
11. Fusthuur (Diensten van derden) 
12. Veilingkosten (Diensten van 
derden) 
13.. Omzetbelasting 
IX. Overige kosten. 
1. Algemeene kosten (Diensten van 
derden) 
2. Verlet en diverse werkzaam-
heden (Arbeid) 
Z. Rente vlottend kapitaal 
4. Ondernemingsbelasting 
Kosten per hà bi.i een opbrengst van 
12.000 kg (exol.ondernameroloon) 
Opbrengst per ha 
Kostprijs per 100 kg 
Kosten per ha 
Ondernemersloonj 
Leiding on toezicht 
Totale kosten per ha 
BsasBUssssssisBssssas 
Opbrengst per ha 
Kostprijs per 100 kg 
BsaaBsasssasssBssetss 
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20 uur à f.0.736 
1, bijlage A 6. 
f. 14.72 
3 volken à f»10.-/volk f. 30.— 
40 uur à f,0«736 
200 uur à f,0,851 
12000 kg à f.1.50/ 
100 kg 
450 kisten à f.0.1o/ 
' kist 
450 kisten à f.0.04/ 
kist 
, 
4$ van f.3.749#66 
1$ van f.3.749.66 
1/8 x f.20Q,~ 
15$ van 1040 uur à 
f.0.736 
5 mnd over f.27175,— 
2 o/Qip van het geïn-
vesteerd kapitaal 
20$ van f.3.124.72 
f. 29.44 
f. 170.20 
f. 180.— 
f. 45.— 
f. 18.— 
f. 149.99 
f. 37.50 
f.2.210.42 
f. 25.— 
-
f, 114.82 
f
* 36.25 ; 
f.3.124.72 
12^000.kg 
f. 26.04 
a s e s s s s s s s 
f.3.124.72 
f. 624.94 
f.3.749.66 
o o a a a B p e s s 
12.000 kg 
f._=_31.25 
